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SATVERSMIS 3. PANTS – JUOĪVĪŠ DZEIVĒ CI JUOIZSLĀDZ
Atslāga vuordi: Satversme, regioni, ekonomika.
Latvejā  asam  planavuošonys  dokumentu  raksteišonys  „čempioni“.  Pieteits  ir  daudz  i  gona 
smolkai – vaļsts atteisteibys plani, regionu programys, vaļdeibu reiceibys plani, ministreju darbeibys 






sasaisti  ar  Latvejis  vaļsts  pamata  lykumu  –  ekonomiskūs  ruodeituoju  statistika,  vaļsts  īstuožu 
darbeibys  struktura,  pošvaļdeibu  sadarbeiba,  vaļsts  budžeta  sadale,  pat  Kulturkapitala  fonda 
darbeiba i c. – tam vysam ir vajadzeigs skaidrys regionals kontrolis grīzums i attīceigs koordiniešonys 
mehanisms. 












1917.  godā  Latgolys  kongresūs  i  piec  tam  ari  Satversmis  sapuļcē  tyka  runuots  par  regiona 
autonomūs funkceju saglobuošonu ci pošpuorvaļdi. Juoatzeimej, ka tūlaik i niu terminu „autonomeja“ 
lītoj ar cytaidu nūzeimi. Par „separatismu“ vysaidu olūtu ībaidātajim pruotim ir juoatguodynoj, ka 
niu jau vaļsts lykumdūšonā īraksteitys i uzskaiteitys „pošvaļdeibu autonomuos funkcejis“, i tys nav 
radejs nikaidu draudu Latvejis drūšeibai.
Kū precizuok i skaidruok nūsaceisim regionu vītu iz prīšku, tū vīgļuok rysynojamys byus daudzys 
vaļsts problemys, tymā skaitā ekonomiskuos. Stypri regioni ir styprys Latvejis vaļsts pamats!
